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ABSTRACT
Usaha peternakan ayam merupakan salah satu usaha yang menjanjikan, karena permintaan terhadap ayam tiap tahunnya terus
meningkat. Peningkatan permintaan terhadap ayam ini mengharuskan peternak untuk meningkatkan jumlah produksi dan efisiensi
dalam mengelola peternakannya. Namun dalam proses pengelolaan peternakan ayam ternyata tidaklah mudah, karena harus
dipantau secara intensif untuk hasil yang maksimal.  Pemantauan intensif yang dilakukan diantaranya pengecekan tempat pakan,
pengecekan tampungan air minum, suhu dan kelembaban. Pemantauan intensif dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi
peternakan sebagaimana yang dilakukan saat ini dapat mengurangi waktu produktif peternak. Dengan Internet of Things (IOT),
berbagai sensor, berbagai aktuator, raspberry pi dan Restful Web Service maka pemantauan dan pengontrolan peternakan ayam
dapat dilakukan secara intensif dimana dan kapan saja. Pada penelitian ini akan dibangun Restful Web Service dengan
menggunakan layanan Google Cloud Platform App Engine. Kemudian dilakukan pengujian pada Restful Web Service yang
dibangun dengan menggunakan metode Unit Testing, Blackbox Testing, implementasi pada prototipe sistem dan pengujian waktu
pengiriman data. Dengan adanya Restful Web Service ini diharapkan dapat mempermudah pengembang lain, seperti pengembang
hardware dan pengembang aplikasi mobile  untuk menggunakan dan memanfaatkan Restful Web Service ini. Hasil dari penelitian
ini adalah Restful Web Service pemantau dan pengendali peternakan ayam broiler secara jarak jauh dan real time.
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